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科学の基礎的発言 一時的な表現の発言 共感的な発言 利己的な発言 教師依存発言
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科学の基礎的発言 一時的な表現の発言 共感的な発言 利己的な発言 教師依存発言
砂場遊び  90 （▽）  447 （▽）  562 （▲）  103 （▲）  65 （▲）
シャボン玉遊び  105 （▲）  328 （▲）  109 （▽）  33  23 
色水遊び  129  539 （▲）  349  66  16 （▽）
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